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     Changde Han Opera discussed in this thesis especially refers to a big and local 
drama whose development centered on the Changde,Taoyuan, Hanshou and Cili 
county in Hunan provinc. Changde Han Opera includes three acoustic cavity,such as 
high-pitched tunes,elastic tunes,and kunqiang . Now elastic tune prevails in the 
Changde Han Opera.  
     Through carding the related materials and combined with the fieldwork 
research, this dissertation has used the method that is related to ethnomusicology such 
as anthropology and folklore methods to reveal the history of Changde Han Opera 
objectively and truly ,the background  in each history period and the music ontology 
character of Changde Han Opera. Through discussion about Changde Han Opera 
group’s constitution and its survival way, I try my best to unfold the civil music 
form’s constitution rules, Changde Han Opera group’s survival condition in grass-root 
society and its destiny in today’s political, economical and cultural environment 
and and gets a conclusion: there is a close relation between the actors and this kind 
heatre genres's existence ,inheritance,commnication. The actors play a very important 
role in the development of Changde Han Opera. 
     Music is the part of culture, people always use , spread and develop their music 
art according to their cultural traditions.Through the research intoChangde Han Opera, 
we can see that it embodies the local own cultural proceedings and people’s spirit 
mettle. In a sense, we can say that it is the local culture polyer. When the traditions of 
changde han opera face to modern society , the author claims allowing its 
development by conversation. I believe that this disstation can make people know 
changde han opera comprehensively and objectively, then give attention to it. I also 
hope the disstation can give some references to followed people who will research the 
Changde Han Opera. 
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绪  论  
一   研究基础 









     在进行论文写作之前，笔者先对常德汉剧现存的相关资料进行了搜集和整
理，包括文字(文献)曲谱资料、音像资料。资料当中有些是前辈学者的工作、研
究成果，有些是笔者田野考察的实地记录，这些都成为了本篇文章的研究基础。 
     (一)   文字曲谱资料 
     笔者目前收集到的与常德汉剧相关的文字曲谱资料主要包括： 








































      （二）   音像资料 



























二   研究的动机和目的 















三   研究方法 
     本文采用了民族音乐学的主要理论与方法进行考察和研究。主要有：音乐
文化分析法、音乐形态分析法和田野调查法。 
     作为民族音乐学科领域内的一篇论文，本文采用了音乐文化分析法，将常
德汉剧音乐置入其特有的生态环境当中，对其形成和发展过程当中的文化内涵作
了初步的探索。 




     田野工作是本篇论文写作当中重要的一环。“实地考察方法在民族音乐学研
究中的重要性以及一个学者对此实践能力的深浅，几乎成为借此判断一名学者是


































                                                        
① 张振涛.《诸野求乐录》[M]，山东文艺出版社，2002 年，第 416 页。 
















第一节  常德汉剧的历史 






















一   常德汉剧产生之前的湖南戏曲概况 




                                                        
① 伍国栋.《民族音乐学概论》[M]，人民音乐出版社,1997 年，第 61 页. 


































二   常德汉剧从产生到民国时期的发展 










                                                                                                                                                               
优孟以孙叔敖的儿子很穷为辞,并趁机对楚王进行规劝,庄王终于封了孙叔敖的儿子。成为先秦优戏扮演的一
个例证。后来就用"优孟衣冠"比喻假装古人或模仿他人。 
① 湖南省地方志编撰委员会编《湖南省志（第 19 卷 文化志）》[M]，长沙：湖南出版社，1991 年 12 月.第
29—31 页. 
② 湖南省地方志编撰委员会编《湖南省志（第 19 卷 文化志）》[M]，长沙：湖南出版社，1991 年 12 月.第
30 页. 




















































                                                        
① 中国戏曲志编辑委员会.《中国戏曲志 湖南卷》[M] 文化艺术出版社，1990 年 5 月 1日版.第 85 页. 
② 中国戏曲志编辑委员会.《中国戏曲志 湖南卷》[M] 文化艺术出版社，1990 年 5 月 1日版，第 86 页. 
③ 中国戏曲志编辑委员会.《中国戏曲志 湖南卷》[M] 文化艺术出版社，1990 年 5 月 1日版，第 86 页. 



























三   建国以后的常德汉剧 














     笔者把这一阶段分为三个时期： 
     (一)1949 至 1966 年 
     常德汉剧作为新中国文化事业的一个组成部分，在中国共产党、政府制订
                                                        
① 中国戏曲志编辑委员会.《中国戏曲志 湖南卷》[M]，文化艺术出版社，1990 年 5 月 1日版，第 87 页。 
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